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L ' I N S T I T U T DE C IÈNCIES DE L'EDUCA-
CIÓ ( I C E ) DE LA U N I V E R S I T A T DE LES 
ILLES BALEARS ( U I B ) I LA F O R M A C I Ó 
DEL PROFESSORAT. 
Els Instituts de Ciències de 
l 'Educació varen néixer amb la Llei 
General d 'Educació de 1970 la qual 
els assignava, entre altres, la funció 
de perfeccionament del professorat. 
Però la retirada per part del M E C de 
la seva aportació, l'estiu de 1984, va 
suposar que els ICE passassin a 
dependre únicament de les seves 
universitats I que cadascuna els 
assignàs el paper que cregués més 
adient. 
L ' ICE de la U IB fou creat el 
setembre de 1982 i, d'acord amb els 
Estatuts de la Universitat, és un ens 
universitari que exerceix funcions de 
formació i perfeccionament del pro-
fessorat, de recerca i d'assessora-
ment tècnic en els diferents nivells 
educatius (art. 74). 
P R O G R A M E S D ' A C T U A C I Ó . 
La intervenció de l 'ICE en la 
formació permanent del professorat 
es dóna a través de tres tipus d'ac-
tuacions: les Activitats de l 'ICE (cur-
sos, seminaris, conferències, troba-
des de formació); els Cursos de 
Reciclatge de Llengua Catalana per 
als professors d ' E G B i Ensenyament 
Mitjà i els Estudis de Postgrau. 
Sota el nom d'Activitats de 
l'ICE ens referim a un conjunt hete-
rogeni d'actuacions adreçades fo-
namentalment al perfeccionament 
del professorat i que tenen com a 
característiques específiques el fet 
que gairabé sempre es fan a propos-
ta dels departaments universitaris i 
són de curta durada -entre 10 i 30 
hores- i, en contraposició a les altres 
activitats, les quals generalment 
vénen molt determinades per la 
Universitat, l 'ICE és el que hi deci-
deix. 
L'objectiu dels Cursos de 
Reciclatge de Llengua Catalana és 
proporcionarais ensenyants els ins-
truments científics i didàctics per a 
l'ensenyament en Llengua Catalana. 
S'organitzen mltjantçant un conveni 
de cooperació entre la Conselleria 
de Cultura i Educació del Govern 
Balear i la UIB -que té assignades a 
l'ICE l'organització i realització dels 
cursos -signat a finals de 1985. E s 
realitzen de forma descentralitzada 
a Artà, Inca, Manacor, Palma, Sóller 
(Mallorca), Ciutadella i Maó (Menor-
ca), Eivissa i Formentera. 
Actualment s'està desenvolu-
pant un projecte a tres bandes 
-Centre de Professors, Conselleria 
de Cultura i Educació del Govern 
Balear i Universitat- específic per a la 
formació en Llengua Catalana del 
Professorat d 'Ensenyances Mitja-
nes. 
Els Estudis de Postgrau es 
realitzen en el marc de la normativa 
que desenvolupa la Llei de Reforma 
Universitària, la qual estableix que 
les universitats podran impartir en-
senyaments per a titulats superiors 
sobre camps del saber propis de la 
carrera de procedència o de caràc-
ter intercurricular i especialment 
orientats a l'aplicació professional 
d'aquests sabers, i que aquests 
ensenyaments podran conduir a 
F O R M A C I Ó P E R M A N E N T 
l'obtenció del corresponent títol o 
diploma de postgrau propi de la 
universitat que els Imparteix. 
La UIB en ve realitzant, en 
conveni amb altres entitats, des del 
curs 1987-88 i les ha regulat mitjan-
çant el Reglament d'Estudis de Post-
grau i Títols propisdela UIB (FOU de 
31 de març de 1988). Els departa-
ments universitaris són els respon-
sables de l'organització I direcció de 
cada un dels Estudis i el paper de 
l'ICE és generalment d'informar, 
gestionar i tramitar les propostes al 
Vice-rectorat corresponent i de ges-
tionar-los econòmicament i admi-
nistrativa. 
Els Postgraus organitzats fins 
ara han estat un Curs de Formació 
de Formadors en Didàctica del Cicle 
Inicial, un Curs d'Especialització en 
Pertorbacions de l'Audició i del Llen-
guatge (logopèdia), dos d'Especia-
lització en Educació Física, un d 'Es -
pecialització en Educació Psicomo-
triu Bàsica i un Curs Superior de 
Gestió de Recursos Humans. Ac-
tualment s'està impartint un altre 
cop el Curs d'Especialització en 
Pertorbacions de l'Audició i del Llen-
guatge i un Màster en Gestió i Direc-
ció d'Instal.lacions Esportives. 
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